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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengetahui dan memahami penerapan 
aplikasi logika samar dalam pengolahan citra khususnya pada segmentasi citra (image 
segmentation). Metode segmentasi yang digunakan adalah Fuzzy C-means Clustering 
yaitu teknik pengclusteran data dimana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu 
cluster ditentukan oleh derajat keanggotaan. Konsep dasar FCM, pertama kali adalah 
menentukan pusat cluster, yang akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap-tiap cluster. 
Pada kondisi awal, pusat cluster ini masi belum akurat. Tiap-tiap titik data memiliki 
derajat keanggotaan untuk tiap-tiap cluster. Dengan cara memperbaiki pusat cluster dan 
derajat keanggotaan tiap-tiap cluster akan bergerak menuju lokasi yang tepat. 
Perulangan ini didasarkan pada minimisasi fungsi obyektif yang menggambarkan jarak 
dari titik data yang diberikan ke pusat cluster yang terbobot oleh derajat keanggotaan 
titik data tersebut. Hasil penelitian sistem segmentasi citra berdasarkan warna dengan 
metode Fuzzy C-Means Clustering, sistem memiliki tingkat segmentasi tertinggi 98 % 
dan terendah 75% berdasarkan beberapa pengujian. Logika samar (Fuzzy Logic) dengan 
metode Fuzzy C-Means Clustering cukup baik digunakan untuk segmentasi citra 
berdasarkan warna walaupun inputan citra berupa citra RGB (Red Green Blue) yang 
memiliki ratusan sampai ribuan kombinasi warna, walaupun dengan citra dengan 
batasan-batasan yang kurang jelas.
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fuzzy logic, fuzzy c-means, clustering, image sementation, spot image.
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